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音程  音（C を基本音として）  音の響きのイメージ（例）  
短 2 度  C,D♭  恐怖  圧迫感  不気味    
長 2 度  C,D 明るい   楽しい  不思議な  
短 3 度  C,E♭  悲しい  不思議な   不気味な  
長 3 度  C,E 楽しい   調和的な  平和的な  
完全 4 度  C,F 堂々とした  広がりのある  安定した  
増 4 度 /減 5 度  C,F♯ /C,G♭  不安な   焦り  驚き   怪しい  
完全 5 度  C,G 安定感   安心感  調和した  
短 6 度  C,G♯（ C,A♭）  不安な   焦り  緊迫感   恐怖   絶望感  怪しい  
長 6 度  C,A 明るい  開放的な   ワクワクした  
短 7 度  C,B♭  怪しい  不思議な  不安定な  
長 7 度  C,B イライラした   怒り   不気味な   不協な  
完全 8 度  C,オクターブ上の C 安定感   明るい  昇華した  
（表 1）では、C を基本の音として音程を示したが、音程を作る際の基本の音を 12 キー
（ C,D♭ ,D,E♭ ,E,F,F♯ ,G,G♯ ,A,B♭ ,B）それぞれに変えることで響きのバリエーション
が広がり、それらを組み合わせることで更に音楽的アイディアを得ることができる。  
 





















バリエーション  意味  記号  
音の長さ  
短い  staccato(stacc.) 
長い  tenuto(ten.) 
音の速さ  
遅い  Lento、Largo、Adagio 
少し遅く  Larghetto、Andante、Andantino 
中くらい  Moderato 
少し速く  Allegretto 
速く  Allegro、Vivace、 Presto 
音の強さ  
非常に弱く  pp（pianissimo）  
弱く  p（piano）  
やや弱く  mp（mezzo piano）  
やや強く  mf（mezzo forte）  
強く  f（forte）  
非常に強く  ff（fortissimo）  
だんだん強く  crescendo (cresc.)、＜  
だんだん弱く  decrescendo (decresc.)、diminuendo(dim.)、＞  
石桁真礼生 他『楽典』音楽之友社、1965 年、149～158 頁. 

















(長 2,長 2,短 2,長 2,長 2,長 2,短 2) 
明るい、楽しい、平和な  
自然的短音階   
ナチュラル・マイナー・  
スケール    
エオリアン・スケール  
C,D,E♭ ,F,G,A♭ ,B♭ ,C 





C,D,E♭ ,F,G,A♭ ,B,C 






上行形 :C,D,E♭ ,F,G,A,B,C 
(長 2,短 2,長 2,長 2,長 2,長 2,短 2) 
下行形 :C,B♭ ,A♭ ,G,F,E♭ ,D,C 










五音音階、呂音階       
ヨナ抜き音階        
ペンタトニック・スケール       
スコットランド音階  
C,D,E,G,A,C 





C,D♭ ,D♮,E♭ ,E♮,F,F#,G,A♭ ,A♮,B♭ , 




律音階  C,D,F,G,A,C 
(長 2,短 3,長 2,長 2,短 3）  
明るい、元気な、演歌風な  
陽音階  C,D,F,G,B♭ ,C 明るい、開放的な、民謡風な  
(長 2,短 3,長 2,短 3,長 2）  
陰音階  
都節音階  
C,D♭ ,F,G,A♭ ,C 





C,D,E♭ ,F#,G,A♭ ,B,C 
(長 2,短 2,短 3,短 2,短 3,短 2) 
不思議な、アラビアン風な、
エキゾチックな  
民謡音階  C,E♭ ,F,G,B♭ ,C 
(短 3,長 2,長 2,短 3,長 2) 
ブルージーな、民謡風な  
琉球音階  C,E,F,G,B,C 
(長 3,短 2,長 2,長 3,短 2) 
沖縄風な、民謡風な  
ドリアン・スケール  C,D,E♭ ,F,G,A,B♭ ,C 
(長 2,短 2,長 2,長 2,長 2,短 2,長 2) 
悲しい、不安定な、掴みどこ
ろのない  
フリジアン・スケール  C,D♭ ,E♭ ,F,G,A♭ ,B♭ ,C 
(短 2,長 2,長 2,長 2,短 2,長 2,長 2) 
不思議な、エキゾチックな、
物語風な  
リディアン・スケール  C,D,E,F#,G,A,B,C 






(長 2,長 2,短 2,長 2,長 2,短 2,長 2) 
明るい、元気な、活発な  
ロクリアン・スケール  C,D♭ ,E♭ ,F,G♭ ,A♭ ,B♭ ,C 






























(長 2,短 3,長 2,短 3,長 2）  
陰音階  
都節音階  
C,D♭ ,F,G,A♭ ,C 





C,D,E♭ ,F#,G,A♭ ,B,C 
(長 2,短 2,短 3,短 2,短 3,短 2) 
不思議な、アラビアン風な、
エキゾチックな  
民謡音階  C,E♭ ,F,G,B♭ ,C 
(短 3,長 2,長 2,短 3,長 2) 
ブルージーな、民謡風な  
琉球音階  C,E,F,G,B,C 
(長 3,短 2,長 2,長 3,短 2) 
沖縄風な、民謡風な  
ドリアン・スケール  C,D,E♭ ,F,G,A,B♭ ,C 
(長 2,短 2,長 2,長 2,長 2,短 2,長 2) 
悲しい、不安定な、掴みどこ
ろのない  
フリジアン・スケール  C,D♭ ,E♭ ,F,G,A♭ ,B♭ ,C 
(短 2,長 2,長 2,長 2,短 2,長 2,長 2) 
不思議な、エキゾチックな、
物語風な  
リディアン・スケール  C,D,E,F#,G,A,B,C 






(長 2,長 2,短 2,長 2,長 2,短 2,長 2) 
明るい、元気な、活発な  
ロクリアン・スケール  C,D♭ ,E♭ ,F,G♭ ,A♭ ,B♭ ,C 
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調  T トニック  D ドミナント  S サブドミナント  
ハ長調  Ⅰ=C,Ⅵ =Am,Ⅲ＝Em Ⅴ＝G,Ⅴ7＝G7,Ⅶ＝ Bm♭5, Ⅲ＝ Em Ⅳ＝F,Ⅱ＝Dm 
ニ長調  Ⅰ=D,Ⅵ =Bm,Ⅲ＝F#m Ⅴ＝A,Ⅴ7＝A7,Ⅶ＝ C#m♭5, Ⅲ＝ F#m Ⅳ＝G,Ⅱ＝Em 
ヘ長調  Ⅰ=F,Ⅵ =Dm,Ⅲ＝Am Ⅴ＝C,Ⅴ7＝C7,Ⅶ＝ Em♭5, Ⅲ＝ Am Ⅳ＝B♭ ,Ⅱ＝Gm 
ト長調  Ⅰ=G,Ⅵ =Em,Ⅲ＝Bm Ⅴ＝D,Ⅴ7＝D7,Ⅶ＝ F#m♭5, Ⅲ＝ Bm Ⅳ＝C,Ⅱ＝Am 
 




























譜面 2-1：短 2 度、軽く短く  
※以降、「譜面 2-」を省略  
2：短 2 度から音程を半音ずつ広げ
ていく、だんだん速く強く  























5:T-D-T(ハ短調 )、増 4 度、弱く  
 
6:T-D-T、増 4 度、やや弱く  
 
7:短 2 度、完全 8 度、やや強く  
『 グ リ ー ン マ ン ト の ピ ー
マンマン』５  
・沢山のバイ菌が窓からやっ
てくる（ｐ 18、 19）  
・ピーマンマンがバイ菌に攻

































































































23:T-D-T（ト長調）、短 2 度、増 4
度  
24:T-D-T（ト長調）、半音階（上行） 
増 4 度  




































ん遅く～長 2 度、とても弱く  
 
、即興演奏例として、（表７）に示した音楽的アイディアを基に、実際に絵本の読み
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８．おわりに
　以上の流れで音楽的アイディアを記憶し、また、絵本をモチーフに即興演奏の練習を繰り返し行う
ことで、保育活動における様々なシチュエーションに対し、瞬時に音楽的アイディアや構想を掴んで
即興演奏に活かすことができると考える。また、絵本の中の印象的なイメージと、それに対する即興
演奏をセットで記憶することができるため、自分の得意な演奏パターンを整理して記憶することがで
き、保育活動においてイメージを瞬時に音にする際に役立つ。
　保育活動における即興演奏を学ぶとき、奏者はどのような手順で何を学び、練習はどのように行え
ばよいのか困惑する場合がある。無限に考えうる子ども達の活動のパターンに対し、制限なく自由に
演奏できる即興演奏を組み合わせることができるようになるには、保育者としての保育経験と演奏者
としての演奏経験のどちらも必要となるからだ。即興の指導やその習得におけるこれらの難しさに対
し、本稿では一つのメソッドとして「音楽的アイディアや構想の記憶」と、「絵本の内容を子ども達
の活動に見立てた即興演奏の練習」を提示する。
　楽譜に書かれている音符を読んで決まったものを演奏する代わりに、子ども達の活動からイメージ
を得て自分の中にある音楽的アイディアや構想を引っ張り出して演奏するのは冒険である。保育者の
演奏に対し、子ども達がどのような反応を見せるのかは、やってみなければ分からない。最初はうま
くいかなくても、練習と実践を続けていくことで、より子ども達に寄り添った保育活動を展開するこ
とができるのではないかという希望を持ち続け、音や音楽を自由に創作できる即興演奏を楽しみなが
ら習得してほしい。
　音楽で子ども達とコミュニケーションをとることが出来たとき、保育者は即興演奏に喜びとやりが
いを感じるにちがいない。
【注】
１　木村貴子「即興演奏の指導方法に関する一考察−学生によるジャズ演奏の習得過程より−」青森
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